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mb aquest número especial, TEMES DE DISSENY es proposa aportar a la segona
edició de la Primavera del Disseny una reflexió sobre el paper que el disseny, com
a element integrant del fenomen cultural, juga i pot jugar en el futur.
En aquest sentit, TEMES DE DISSENY pretén estimular un debat sobre qüestions
[que, d'una manera o altra, sempre han estat presents en les preocupacions dels profes-
sionals i també dels que reflexionen sobre els processos de determinació de les formes.
Algunes d'aquestes qüestions són recurrents. En destaquem el tema de la llibertat i, conse-
qüentment els constrenyments en l'activitat del disseny. Això ens porta a la discussió sobre les
possibilitats expressives del dissenyador i els llindars que separen el disseny de l'art.
Un altre d'aquests temes que preocupa al dissenyador, en tant que professional de la cultu-
ra de masses, és la seva incidència a l'hora de configurar noves propostes estètiques, en la
mesura que es veu obligat a recórrer als darrers avanços tecnològics.
¿Incideix el disseny en el medi ambient? Donar resposta a aquesta qüestió creiem que és
una de les grans responsabilitats del dissenyador contemporani.
¿Està a les mans dels dissenyadors la possibilitat d'actuar sobre el medi ambient d'una
manera autònoma, o sempre depèn de poders establerts que, en última instància, són els que
determinen la política medioambiental?
El fet que el disseny sigui un element faedor de nous móns obre una abrandada polèmica
que haurà de ser alimentada per moltes més discussions i debats dels quals només hem pretès
donar un primer pas.
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on este número especial, TEMES DE DISSENY se propone aportar a la segunda edición de la ,.
Primavera del Disseny una reflexión sobre el papel que el diseño, como elemento integrante •"
del fenómeno cultural, juega y puede jugar en un futuro.
En este sentido, TEMES DE DISSENY pretende estimular un debate sobre cuestiones que, de
una u otra manera, siempre han estado presentes en las preocupaciones de los profesionales y
también de aquellos que reflexionan sobre los procesos de determinación de las formas.
Algunas de estas cuestiones son recurrentes. De éstas destacamos el tema de la libertad y conse-
cuentemente los constreñimientos en la actividad del diseño. Esto nos lleva a la discusión sobre las
posibilidades expresivas del diseñador y las fronteras que separan el diseño del arte.
Otro de los temas que preocupa al diseñador, como profesional de la cultura de masas, es su inci-
dencia en la configuración de nuevas propuestas estéticas, en tanto se ve obligado a recurrir a los últi-
mos avances tecnológicos.
¿Incide el diseño en el medio ambiente? Dar respuesta a este interrogante creemos que es una de
las grandes responsabilidades del diseñador contemporáneo.
¿Está en las manos del diseñador la posibilidad de actuar sobre el medio ambiente de una manera
autónoma, o siempre depende de poderes establecidos que, en última instancia, son los que determinan
la política medioambiental?
El hecho de que el diseño sea un elemento hacedor de nuevos mundos abre una encendida polé-
mica que tendrá que ser alimentada por muchas más discusiones y debates en los que sólo hemos pre-
tendido dar un primer paso.
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ith this special number, TEMES DE DISSENY aims to bring to the second Primavera del
Disse (the design fair held in the spring in Barcelona) a few reflections on the role that
design, as an integrating element in the cultural phenomenon, plays and might play in the
future.
In this sense, TEMES DE DISSENY seeks to stimulate debate on questions which, in one way
or another, have always been present in the minds of professionals and also of those who reflect on the
process of the determination of forms.
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Some of these questions are recurrent. Among these we can emphasize the theme of liberty and,
as a corollary, restraints on the activity of design. This leads us to a discussion of the expressive pos-
sibilities of the designer and the frontiers which separate design from art.
Another of the subjects which preoccupy the designer, as a professional of the culture of masses,
is his ocurrence in the configuration of new aesthetic proposals, obliging him to resort to the latest
technological advances.
Does design influence the environment? To provide an answer to this question is, we feel, one of
the great responsabilities of the contemporary designer.
Does the designer hold in his hands the possibility of acting on the environment in an autono-
mous way or does he always depend on established powers which, in the last instance, are those
which determine environmental policy?
The fact that design is an element which creates new worlds opens up a new burning controversy
which will have to be fuelled by many more discussions and debates, towards which we have only
attempted to take a few steps.
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